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 RESUMEN 
 
El presente Plan de Acción, se justifica en su finalidad de dar solución a la 
problemática  Inadecuado uso de procesos didácticos del área de comunicación, 
priorizada a través de la técnica de la Chakana con la participación de los actores 
educativos, cuyo objetivo es la Adecuada aplicación de los procesos didácticos en el 
área de comunicación mediante la planificación curricular contextualizada, el 
conocimiento de los procesos didácticos del área, el trabajo colaborativo entre 
docente y un adecuado monitoreo y acompañamiento pedagógico, para lo cual se 
plantea  la propuesta Fortalecimiento docente sobre procesos didácticos del área de 
comunicación, la misma que se inició con el diagnóstico ejecutado con instrumentos 
de recolección de información como la guía de entrevista y la guía de discusión que 
se aplicó a los docentes con la finalidad de conocer las percepciones y conocimientos 
sobre la problemática y categorizarlos en procesos didácticos del área de 
comunicación que se dan por cada una de las competencias, de producción de textos 
escritos, competencia de comprensión de textos y la competencia de Comprensión de 
Textos Orales y expresión oral; el monitoreo y acompañamiento pedagógico como 
estrategia de formación docentes y la planificación curricular tomando en cuenta el 
enfoque territorial, asimismo tomando en cuenta los paradigmas de la complejidad 
abordando de manera holística la problemática de la institución, de la democracia 
que asegura la participación de todos los actores y de interculturalidad respetando la 
diversidad en la escuela. El plan de acción ha  fortalecido mi liderazgo pedagógico, 
permitiendo movilizar la capacidades cognitivas y relacionales de los docentes su 
participación y compromiso para el logro de la propuesta de solución de la 
problemática priorizada. 
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Título del trabajo 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DE LA COMPETENCIA DE 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE N° 10138 
“AUGUSTO CASTILLO MURO SIME” 
Introducción 
La I.E.I. N° 10138 “Augusto Castillo Muro Sime” se ubica en el centro poblado 
Sialupe Baca, zona rural del distrito de Lambayeque, con 50 años de creación, 
atiende a 765 estudiantes distribuidos en el nivel primaria y secundaria en 
condiciones ambientales favorables, la mayoría de niños provienen de hogares 
monoparentales. 
Los padres de familia tienen un nivel socio cultural bajo, se dedican principalmente 
a actividades agrícolas y en su mayoría no cuentan con estudios superiores y en 
algunos casos no han concluido la educación primaria ni secundaria; con prácticas 
de una cultura machista que se refleja en el comportamiento de los niños y la falta 
de compromiso de los padres de familia, quienes no se involucran en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de sus menores hijos.  
Al inicio de mi gestión como directora en el año 2015, encontré una Institución 
Educativa  con prácticas netamente administrativas, con docentes entusiastas pero 
carentes de capacitación actualizada. Con el inicio del Diplomado en Gestión 
Escolar he podido enfocar las necesidades de actualización y capacitación docente 
desde mi rol de líder pedagógico, con una comunicación asertiva, con empatía y 
escucha activa.    
  Esta experiencia educativa tuvieron la participación de nuestros estudiantes con 
características que se mencionan: son creativos, con muchas ganas de aprender, 
poco sociables, reflexivos. Atendemos en dos turnos con una infraestructura 
aceptable, mobiliario inadecuado para la edad de los estudiantes e incipientes 
servicios básicos. Contamos con 18 secciones del nivel primario y 11 secciones 
nivel secundario, un aula del centro de recursos tecnológicos con poco material, un 
aula para el laboratorio, una dirección. 
En los exámenes censales nacionales y regionales, se observa que la mayor parte 
de nuestros estudiantes se encuentran en un nivel de logro “EN INICIO”, he allí la 
importancia de salir de este problema con la capacitación de maestros en cuanto al 
uso adecuado de los procesos didácticos de la competencia de comprensión de 
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textos.  
De igual forma también participaron los 16 docentes que son proactivos, empáticos, 
asertivos, con estudios de maestría y doctorado, pero con prácticas pedagógicas 
tradicionales, ellos son conscientes de la necesidad de capacitarse día a día, lo que 
a la fecha se ha logrado en un 75 %, gracias al monitoreo y el trabajo en equipo 
A partir de Junio del 2016 con la participación en el Programa de Diplomado y 
Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico me ha 
permitido fortalecer competencias y capacidades personales y profesionales que se 
requieren para gestionar con liderazgo pedagógico con un enfoque de procesos 
centrado en los aprendizajes de los estudiantes y la convivencia escolar, 
competencias previstas en el Marco de Buen Desempeño Directivo. 
      En el Módulo I de Dirección Escolar, se desarrollaron capacidades que nos permitió 
entender cabalmente  la complejidad y diversidad de la institución educativa. 
Analizando retos, desafíos y proponiendo alternativas de solución, consolidando el 
contexto de las políticas educativas, basados en el análisis y reflexión sobre la 
influencia de la dirección en la transformación escolar. 
Al concluir el Módulo 2, Planificación Escolar, ha sido posible efectuar el 
diagnóstico, proyectando alternativas de solución acorde con la realidad y la 
planificación escolar con el enfoque de procesos  
El módulo 3, nos dio herramientas para mejorar la convivencia escolar 
democrática, gratinando a los estudiantes el derecho a una educación de calidad. 
El modulo nos permitió reflexionar sobre la gestión curricular y sus implicancia 
para la comunidad educativa, poniendo énfasis en la importancia de la formación 
de comunidades profesionales de aprendizaje. 
El módulo 5 nos deja grandes enseñanza sobre la importancia del monitoreo, 
acompañamiento y evaluación para la mejora de la práctica pedagógica. 
Hemos mejorado el desempeño docente, la convivencia escolar y la relación con 
los padres de familia y la comunidad, asumiendo retos y cumpliendo con los 
compromisos contraídos a nivel personal e institucional. 
El presente trabajo presenta como estructura, el análisis de los resultados del 
diagnóstico tomando en cuenta la descripción general de la problemática 
identificada, así como el análisis de los resultados y propuestas de solución del 
diagnóstico, además considera los referentes conceptuales que permitan analizar la 
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situación descrita y aportes de experiencias realizadas que ayuden a enriquecer las 
propuestas de solución. Así mismo se considera el diseño del plan de acción 
considerando objetivos, estrategias, metas, actividades, responsables, recursos y 
cronograma. 
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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Junto con los docentes, realizamos la caracterización y análisis de su complejidad 
considerando sus cinco aspectos: la gestión escolar, aprendizajes fundamentales, 
procesos pedagógicos, convivencia e interrelación con la comunidad; pudiendo 
identificar en consenso, un sin número de dificultades y problemas, los que se han 
priorizado de acuerdo a la causalidad, es decir; si las causas del problema son 
susceptibles de mejorar desde la escuela. Igualmente hemos considerado la 
viabilidad de solución del problema, la urgencia e impacto que genera en los 
aprendizajes y el liderazgo pedagógico. Después de varios talleres con nuestros 
actores educativos docentes, padres de familia y comunidad, y haciendo uso de la 
técnica de la chacana se pudo priorizar el siguiente problema: INADECUADO USO 
DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS DE LA COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN  
DE TEXTOS  EN EL NIVEL SECUNDARIA. 
Al ser la educación una necesidad básica, del hombre como ser social por 
naturaleza,    le toca a las instituciones educativas, como uno de sus compromisos, 
el lograr los aprendizajes de sus estudiantes,  
Es por ello que se considera importante trabajar este problema y darle solución 
para poder revertir dichos resultados que están íntimamente relacionados con el 
Compromiso 1 De Gestión Escolar: Progreso anual de los aprendizajes de todos y 
todas las estudiantes, Igualmente se relaciona con el compromiso 4: que trata del 
monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica, pues está relacionado 
directamente con la práctica docente. 
Así mismo este problema guarda relación con el compromiso 5: Gestión de la 
convivencia escolar en la Institución Educativa  el cual va a permitir consolidar las 
relaciones interpersonales y grupales que se configuran en la escuela mediante la 
operatividad del comité de tutoría  para asegurar una convivencia pertinente y 
funcional, enfatizando la asertividad, la empatía, la escucha activa y la 
comunicación eficaz factores fundamentales para una buena convivencia, 
promoviendo el interés de los docentes por su labor tutorial. 
A nivel internacional, se han emprendido diversas reformas educativas, 
introduciéndose importantes cambios en la gestión escolar de las instituciones 
educativas con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes y contar con 
maestros (as) que movilicen las estrategias metodológicas de los enfoques de cada 
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área para lograr aprendizajes relacionados al perfil del egresado de Educación 
Básica. 
A nivel nacional, el Proyecto Educativo Nacional enfoca los objetivos estratégicos 
para el logro de una educación para la realización personal de todos los peruanos y 
una educación para la edificación colectiva de la democracia y del desarrollo del 
país, según los resultados censales 2015 nuestro país alcanzó un 26,.6% en 
niveles de logro satisfactorio. 
El Proyecto Educativo Regional de Lambayeque se enfoca en mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, pues las evaluaciones ECE muestran bajos niveles 
de logro en las competencias de lectura y matemática, según los resultados 
censales 2015, nuestra región llegó al 21.9% en niveles de logro satisfactorio y 
nuestra Institución alcanzó un 42.9%.  
 
Entre las causas de esta problemática identificamos: 
A) Limitada comprensión de los procesos didácticos que se deben considerar 
en las sesiones de aprendizaje de la competencia de comprensión de textos, 
debido al desconocimiento de sus procesos didácticos; lo que ocasiona prácticas 
docentes tradicionales y desmotivadoras; teniendo en cuenta que un proceso 
didáctico es un sistema estructurado, que abarca los aprendizajes esperados, el 
impacto de aprendizaje, el trabajo transversal, los elementos de preparación, la 
organización o planeación, los resultados y la evaluación continua; proceso que 
considera las fases de: motivación, desarrollo, fijación, integración, evaluación y 
rectificación de los aprendizajes; para la comprensión de textos es importante que 
el docente, en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, aplique estos 
conocimientos para la consecución de resultados favorables en el desarrollo de la 
competencia de comprensión de textos. 
B). Insuficiente acompañamiento y monitoreo a los docentes del área de 
comunicación, debido a la recarga administrativa por falta de personal, pues 
siendo el monitoreo  un proceso organizado para verificar que la planificación 
curricular se cumpla como fue programada en  un determinado periodo de tiempo, 
ya que sus resultados permiten identificar logros y debilidades para una toma de 
decisiones, recomendando medidas correctivas a fin de optimizar los resultados 
orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes.. 
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C). Individualismo entre estudiantes que limita el trabajo en equipo lo que 
ocasiona la presencia de situaciones que afectan la convivencia en el aula, los 
estudiantes desarrollan sesiones de aprendizaje a nivel individual, el docente no 
genera espacios para el trabajo en equipo, lo que ocasiona el individualismo y la 
presencia de situaciones que afectan la convivencia en el aula, generando de esta 
manera aprendizajes de mala calidad. 
Entre los factores que determinan estas causas, podemos citar: 
a) Débil manejo de estrategias metodológicas. 
b) Desconocimiento del área de Comunicación por parte de los docentes. 
c) Deficiente manejo de los procesos didácticos. 
d) Bajas expectativas de los docentes sobre los aprendizajes de los 
estudiantes. 
- Frente a la limitada comprensión de los procesos didácticos que se deben 
considerar en las sesiones de aprendizaje de la competencia de la 
comprensión de textos, nos planteamos el desafío: docentes empoderados 
de los procesos didácticos de la competencia de la comprensión de 
textos desarrollan sesiones de aprendizaje significativas, cuyo efecto 
será que contaremos con docentes capacitados, comprometidos y 
conocedores de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 
- En relación al insuficiente acompañamiento y monitoreo a los docentes del 
área de comunicación, el desafío planteado es: directivos comprometidos 
con los aprendizajes de los estudiantes monitorean y acompañan 
eficientemente la labor de sus docentes, lo que traería como efecto que 
las sesiones de aprendizaje sean de calidad debido al uso estrategias, uso 
adecuado del tiempo, que conllevan al logro de aprendizajes significativos. 
- Con respecto al individualismo entre estudiantes que limita el trabajo en 
equipo lo que ocasiona la presencia de situaciones que afectan la 
convivencia en el aula, el desafío es: estudiantes comprenden lo que leen 
y logran aprendizajes de calidad, pues al contar con docentes que 
generan el trabajo en equipo, que conocen el enfoque del área de 
comunicación, el uso adecuado de estrategias para el logro de la 
competencia de la comprensión de textos, tendremos como efecto que  los 
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estudiantes desarrollan sus aprendizajes en un clima favorable de estudio, 
compartiendo sus saberes y fortaleciendo sus relaciones personales. 
(Anexo 01) 
 
1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico 
Con la finalidad de conocer teóricamente el problema y proponer alternativas de 
solución eficaces, se utilizó instrumentos de recojo de información, que nos brinden 
confiabilidad y pertinencia según el problema propuesto. 
Los informantes son los Docentes, las técnicas de recolección de datos: las 
entrevistas a profundidad, con sus instrumentos: guía de entrevista y de 
observación. (Anexo 02) 
Los resultados de la información obtenida nos permite conocer el problema y cuáles 
son sus causas para luego, plantear alternativas de solución que permitirán mejorar 
los niveles de logro de aprendizajes de nuestros estudiantes y fortalecer la práctica 
pedagógica de los docentes en el desarrollo de procesos y estrategias 
metodológicas y mejorar la gestión basada en el liderazgo compartido para 
promover el logro de mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes de 
nuestra institución, para lo cual es necesario que los docentes del área de 
comunicación identifiquen y apliquen adecuadamente los procesos didácticos de la 
competencia de la comprensión de textos. 
La información recogida, tiene una relevancia social porque beneficia a los 
estudiantes debido a que se propone alternativas de solución para resolver la 
problemática identificada, contribuyendo así al mejor logro de los aprendizajes de 
los estudiantes, el desarrollo adecuado de los procesos pedagógicos en el aula 
contribuye a la construcción de aprendizajes significativos y, el desarrollo de los 
procesos didácticos contribuyen al logro de las competencias del área. 
La información obtenida, nos permite resolver problemas prácticos, como la limitada 
comprensión de los procesos didácticos, el insuficiente monitoreo y 
acompañamiento así como el individualismo de los estudiantes; pues el haberlos 
identificado nos permitirá plantear alternativas de solución. 
A continuación presentamos las conclusiones preliminares. 
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CATEGORÍA: 
Procesos didácticos 
SUB CATEGORÍA: 
Estrategias para la comprensión de textos. 
Propósito de la lectura 
Formulación de hipótesis 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Los docentes consideran como procesos didácticos las estrategias de la 
competencia de comprensión de textos, el propósito de la lectura y la formulación 
de hipótesis, no como conjunto de procedimientos que permiten el desarrollo de las 
competencias muy distante a lo que nos indica el MINEDU. 
CATEGORÍA: 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico   
SUBCATEGORIA 
Monitoreo es supervisión 
Ausencia de monitoreo 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
Los docentes, manifiestan que en sus sesiones de aprendizaje el monitoreo se 
realiza como si fuese una supervisión y en otras ocasiones no existe monitoreo, lo 
que afecta el manejo de los procesos didácticos del área de comunicación. Sin 
embargo MINEDU nos dice que las sesiones de aprendizaje, tienen que ser 
monitoreadas a través del proceso de recojo de información de la práctica 
pedagógica. 
CATEGORÍA: 
Convivencia escolar  
SUB CATEGORÍA: 
Trabajo individual 
Trabajo grupal ineficaz 
Agresiones verbales 
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Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
 
Los docentes afirman que los estudiantes individualmente trabajan en las sesiones 
de comprensión lectora además e tratarse con agresiones verbales, lo que no 
contribuye a una convivencia armónica como una construcción colectica cotidiana 
(Anexo 03)  
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2. Propuesta de Solución.- 
Para la solución del problema identificado: INADECUADO USO DE LOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS DE LA COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN  DE 
TEXTOS  EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 10138 “AUGUSTO 
CASTILLO MURO SIME”, nos planteamos la siguiente solución: Fortalecer 
las capacidades de los docentes respecto al dominio de los procesos 
didácticos de la competencia de la comprensión de textos, para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 
10138 “Augusto Castillo Muro Sime”. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
La experiencia exitosa Técnicas y estrategias metodológicas para mejorar la 
comprensión lectora, se desarrolló en la I.E. Juan Pablo II de la Región 
Piura para mejorar las capacidades de comprensión lectora por vía lúdica y 
contextualizada de obras literarias regionales y la creación de textos con 
imágenes, motivando a os estudiantes logrando mejorar su proceso de 
socialización, su expresión oral, escrita, argumentación, comprensión de 
textos, así como capacidades para percibir, observar, interpretar y analizar 
todo tipo de información. 
Entre las lecciones aprendidas tenemos que el uso de estrategias lúdicas  y 
las TIC permiten desarrollar las competencias del área de comunicación; 
potenciando sus capacidades comunicativas con la contextualización del 
currículo siendo importante que los docentes apliquen estrategias, recursos 
y materiales contextualizados para atender las demandas de los 
adolescentes. 
 
Según Madero & otros (2013) El proceso de comprensión lectora en alumnos de 
tercero de secundaria, en su investigación concluyen que la lectura es de vital 
importancia para el aprendizaje de los estudiantes, consecuentemente necesaria a 
lo largo de la vida (Delors, 1998); por esta razón, enseñar a leer y comprender lo 
que se lee, se ha convertido en una prioridad para los sistemas educativos de todo 
el mundo.  
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Llumitaxi (2012) en su Tesis de Grado, denominada: Estrategias innovadoras en la 
comprensión lectora para el desarrollo de enseñanza aprendizaje de los niñ@s de 
cuarto a séptimo año de Educación Básica del centro educativo intercultural bilingüe 
Humberto Vacas Gómez de la comunidad de Surupogios de la parroquia Guanujo, 
cantón Guaranda, afirma que:  
La comunicación es parte importante en el desarrollo de la humanidad, tanto en 
su vertiente oral que es la primera que se aprende y utiliza, y, posteriormente en 
su forma escrita, que es más compleja. Una vez que la descodificación es un 
logro, el aprendizaje lector continúa mejorando en otras dimensiones de la 
lectura, como es la comprensión.  
Hoy, sin embargo, es la comprensión de textos la que otorga a la lectura todo su 
valor como modo de relacionarse con el mundo y como medio para la comunicación 
personal. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Procesos didácticos 
Martínez (   ), nos dice: “ 
Para la Didáctica el proceso es el conjunto de actividades ordenadas, 
interrelacionadas e interdependientes entre sí, tendientes a la consecución de un 
fin que es el aprendizaje efectivo, cuyas acciones son manejadas y dirigidas por 
el docente dentro de un periodo de tiempo determinado ya sea dentro o fuera del 
aula. 
El autor se refiere al logro de aprendizajes efectivos a través de una secuencia de 
actividades ordenadas, interrelacionadas e interdependientes entre sí, en un 
período de tiempo determinado y no necesariamente desarrollado dentro del aula. 
     Soporte Pedagógico, indica que el proceso didáctico es el arte de enseñar y es      
un acto que recae en el maestro. Igualmente indica que en la competencia: Lee 
diversos tipos de textos en su lengua materna, considerando el enfoque 
comunicativo textual, sigue los momentos: a) Antes de la lectura- comprende el 
propósito de la lectura, movilización de los saberes previos y la formulación de 
predicciones, b) Durante la lectura- comprende la modalidad o formas de  
lectura, contrastación de hipótesis al leer, etc, Después de la lectura, comprende 
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las técnicas o estrategias que permiten dar cuenta de lo comprendido en el texto, 
contrastación de hipótesis.    
    Según las orientaciones descritas por soporte pedagógico, es el maestro quien da 
las pautas necesarias para que los estudiantes logren la competencia de 
comprensión de textos, siguiendo una secuencia lógica como es el antes, el durante 
y el después. 
 
2.2 Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Desde la gestión por procesos, para la solución del problema planteamos el 
fortalecimiento de las capacidades de los docentes en el uso de los procesos 
didácticos para la competencia de la comprensión de textos; que se operativiza, a 
través del proceso PO03 (Fortalecer el Desempeño Docente), con lo que se busca 
mejorar la gestión de los aprendizajes mediante la promoción del trabajo colegiado, 
actualización e innovación pedagógica y actividades de asesoría.  Seguimos los 
siguientes procesos: 
Revisamos la formulación del PAT (PE01.3), que promueve la participación de la 
comunidad educativa (PE02.2), establecer alianzas interinstitucionales (PS01.1) 
organizar jornada laboral, (PS04.1) programar y ejecutar los gastos, (PS01.3), 
fortalecer capacidades, (PO02.1) realizar la programación, (PO03.1) Desarrollar el 
trabajo colegiado, (PE03.1) Monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E., 
(PE03.2) Evaluar los procesos dela I.E. (PE0.3.4) rendimiento de cuentas,  
(PE03.3), se adoptan medidas para la mejora continua), y culminaremos con la 
reformulación del PAT (PE01.3) (Anexo 04) 
Para mejorar los niveles de la competencia  de la  comprensión de textos de los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E. y lograr estudiantes preparados para la 
convivencia social, así como el aprendizaje autónomo, es necesario que los 
docentes del área de comunicación identifiquen y apliquen adecuadamente los 
procesos didácticos que mejoren los niveles logro de la competencia de 
comprensión de textos. 
El fortalecer las competencias de los docentes es una prioridad en la solución de la 
problemática presentada, pues mejorará su práctica pedagógica, contribuyendo así 
al mejor logro de los aprendizajes de los estudiantes, el desarrollo adecuado de los 
procesos pedagógicos en aula contribuye a la construcción de aprendizajes 
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significativos y, el desarrollo de los procesos didácticos contribuyen al logro de las 
competencias del área. 
Es factible fortalecer las competencias de las docentes de la I.E. mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones educativas de nivel 
superior mediante talleres de capacitación, así como el trabajo colaborativo de las 
docentes, quienes están aptas para hacerlo. 
 
Práctica pedagógica 
Es necesario promover un clima de paz y armonía en el que se gestionan los 
conflictos con la participación de los actores educativos de manera pacífica, 
promoviendo la autorregulación del comportamiento, para lo cual se abordan los 
problemas en jornadas pedagógicas y jornadas de reflexión, las comunidades de 
aprendizaje con la finalidad de hacer un análisis de cómo van aprendiendo hasta el 
momento los estudiantes y qué estamos haciendo para lograr esos aprendizajes. 
A través de la propuesta los docentes mejoran su desempeño logrando desarrollar 
sesiones de aprendizaje de alta demanda cognitiva que moviliza en los estudiantes 
capacidades, habilidades y destrezas para la construcción del conocimiento, 
teniendo en cuenta sus individualidades, características propias de su contexto 
social, económico, cultural, religioso y político.  
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1 Objetivo y estrategias para la implementación del Plan de Acción 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las capacidades de los docentes en el dominio 
de los procesos didácticos de la competencia de la comprensión textos, para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria. 
Objetivo Específico 1.- Fortalecer la comprensión de procesos didácticos de   la 
competencia de comprensión de textos  
Estrategia.- Implementar talleres de capacitación a los docentes acerca del enfoque 
del área de comunicación y los procesos didácticos de la competencia de 
comprensión de textos 
Objetivo Específico 2.- Optimizar el proceso de Acompañamiento y monitoreo de        
los docentes del área de comunicación 
Estrategia.- Implementar el Plan de Monitoreo y Acompañamiento de la práctica 
pedagógica de manera consensuada 
Objetivo Específico 3.- Promover el trabajo en equipo entre los estudiantes.  
Estrategia.- Implementar Jornadas de reflexión y recreación con los estudiantes.y 
fortalecer las organizaciones estudiantiles 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las capacidades de los docentes en el  dominio de los 
procesos didácticos de la competencia de la comprensión de textos para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. N° 10138 “Augusto 
castillo Muro Sime”-Sialupe Baca-Lambayeque 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGI
AS 
METAS ACTIVIDAD
ES 
RESPONS
ABLES 
RECURSO
S 
CRONOG
RAMA 
Fortalecer 
la 
comprensió
n de 
procesos 
didácticos 
de   la 
competenci
a 
comprensio
n de textos. 
 
. Talleres 
de 
capacitació
n a los 
docentes 
sobre los 
procesos 
didácticos 
de la 
competenci
a de 
comprensió
n de textos. 
El 80% de 
docentes 
fortalecido
s en el 
conocimie
nto del 
enfoque 
del área 
de 
comunicac
ión y los 
procesos 
didácticos 
de la 
.Jornada de 
capacitació
n docente 
sobre 
comprensió
n de textos 
.Taller 
sobre los 
procesos 
didácticos 
de la 
competenci
a de la 
comprensió
.Directivos 
.Especiali
stas 
UGEL 
 
Humanos:  
.Directivos 
.Autoridad
es 
educativas 
. Docentes 
Financiero
s: 
.Colabora
ciones 
De 
Marzo 
2018 
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 competen
cia de la 
comprensi
ón de 
textos, 
n de textos. 
. Formación 
de GÍAS 
APAFA 
Materiales
: 
.Papelotes 
.Plumones 
.Proyector 
.Impresion
es 
Optimizar 
el proceso 
de 
Acompaña
miento y 
monitoreo 
de los 
docentes 
del área de 
comunicaci
on 
 
. Plan de 
Monitoreo 
y 
Acompaña
miento de 
la práctica 
pedagógica  
90 % de 
docentes, 
aplican 
adecuada
mente los 
procesos 
didácticos 
en su 
práctica 
pedagógic
a. 
Implementa
ción del 
Plan de 
Monitoreo y 
Acompaña
miento. 
.Elaboració
n de las 
sesiones de 
aprendizaje 
con una 
adecuada 
aplicación 
de los 
procesos 
didácticos 
.Intercambi
o de 
experiencia
s   
.Directivos 
.Docentes 
Humanos:  
.Directivos 
.Docentes 
Financiero
s: 
.Colabora
ciones 
De 
APAFA 
Materiales
: 
.Papelotes 
.Plumones 
.Proyector 
.Impresion
es 
Abril 2018 
Promover  
el trabajo 
en equipo 
entre los 
estudiantes 
Jornadas 
de 
reflexión. 
Organizaci
ones 
estudiantile
s 
90 % de 
estudiante
s se 
respetan y 
respetan a 
sus 
compañer
os. 
90 % de 
estudiante
s 
participan 
en las 
organizaci
ones 
estudiantil
es,  
Planificació
n de 
jornadas de 
reflexión. 
Formación 
de 
organizacio
nes 
estudiantile
s (clubes, 
municipio 
escolar,etc.
) 
.Directivos 
.Docentes 
 
Humanos:  
.Directivos 
.Docentes 
.Estudiant
es 
Financiero
s: 
.Colabora
ciones 
De 
APAFA 
Materiales
: 
.Papelotes 
Abril – 
Julio 2018 
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.Plumones 
.Proyector 
.Impresion
es 
.Material 
reciclado 
 
Existe coherencia interna entre los objetivos específicos que indican que se quieren 
lograr, las estrategias que nos dan el cómo lograrlo, las actividades mediante que lo 
lograremos, los responsables de cada actividad involucrando al personal, así como 
con que lo lograremos y cuando. 
La estrategia de monitoreo y acompañamiento es jornada de reflexión en la cual se 
analiza e interpreta los resultados obtenidos en el logro de cada objetivo. Asimismo 
acciones de auto evaluación, coevaluación en jornadas de reflexión y 
heteroevaluación en el monitoreo y evaluación de desempeño. 
(Anexo 05) 
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 3.2. Presupuesto 
 
ESTRATEGIA ACTIVIDADES PERIODO COSTO 
Talleres de 
capacitación a los 
docentes sobre los 
procesos 
didácticos de la 
competencia de 
comprensión de 
textos. 
 
.Jornada de capacitación 
docente sobre comprensión 
de textos. 
Marzo 2018 Papelotes       
S/.25.00 
.Plumones          
S/.12.00       
.Impresiones      
10.00 
.Proyector S/. 50 
. Taller sobre los procesos 
didácticos de la competencia 
de la comprensión de textos. 
Marzo 2018 
. Formación de GÍAS 
 
Abril – Julio 
2018 
Optimizar el 
proceso de 
Acompañamiento 
y monitoreo de 
los docentes del 
área de 
comunicación 
 
. Implementación del Plan de 
Monitoreo y 
Acompañamiento. 
 
Marzo .Papelotes      S/. 
10.00 
.Plumones            
S/.12.00 
.Impresiones        
S/.10.00 
Elaboración de las sesiones 
de aprendizaje con una 
adecuada aplicación de los 
procesos didácticos 
Marzo – 
Agosto 
2018 
Intercambio de experiencias  
en el uso adecuado de 
procesos didácticos en el 
área de comunicación 
Marzo – 
Agosto 2018 
Promover  el 
trabajo en equipo 
entre los 
estudiantes 
Planificación de jornadas de 
reflexión. 
 
Marzo 2018 25 Papelotes 
S/.12.50 
12 Plumones 
S/.12.0 
Impresiones S/10.0 
Formación de organizaciones 
estudiantiles (clubes, 
municipio escolar,etc.) 
Abril 2018 
 TOTAL  S/.163.50 
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4. Evaluación 
El uso de instrumentos de recojo de información de la metodología científica 
como son la guía de entrevista a profundidad y  la guía de discusión, le ha dado 
consistencia técnica y científica. 
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción.-  propuesta de solución  
 
TITULO Los procesos didácticos de la competencia de comprensión de textos en el 
nivel secundaria de la IE N° 10138 “Augusto Castillo Muro Sime” 
 
PROBLEMA 
 
Inadecuado uso de los procesos didácticos de la competencia de 
comprensión  de textos  en el nivel secundaria de la I.E. N° 10138 “Augusto 
Castillo Muro Sime” 
OBJETIVO 
GENERAL 
Fortalecer las capacidades de los docentes respecto al dominio de los 
procesos didácticos de la competencia de la comprensión textos, para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria. 
OBJETIVOS 
ESPECÌFICOS 
Fortalecer la comprensión de procesos didácticos de   la competencia 
comprensión de textos  
Realizar un monitoreo y acompañamiento sistemático, para evaluar la 
práctica docente 
Promover  el trabajo en equipo entre los estudiantes 
ALTERNATIVA 
DE 
SOLUCIÒN 
Plan de fortalecimiento de  las capacidades de los docentes respecto al 
dominio de los procesos didácticos de la competencia de la comprensión de 
textos. 
 
 
ACTIVIDADES 
Jornada de capacitación docente sobre comprensión de textos  
Taller sobre los procesos didácticos de la competencia de la comprensión de textos. 
Formación de GÍAS 
Implementación del Plan de Monitoreo y Acompañamiento. 
Elaboración de las sesiones de aprendizaje con una adecuada aplicación de los 
procesos didácticos 
Intercambio de experiencias   
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4.2 MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS  PERIODICI
DAD 
RECURSOS 
Planifica 
ción 
Involu 
cramiento 
 
ELABORACIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
✓ Conformación del equipo 
multidisciplinario 
responsable de la 
evaluación y monitoreo 
✓ Formulación de los 
indicadores de evaluación 
✓ Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y evaluación  
✓ Organización del  
cronograma de monitoreo y 
evaluación 
✓ Diseñar estrategias  para 
acopiar  y compartir 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente 
 
Resolución 
directoral  de la 
conformación del 
equipo 
 
Matriz de 
indicadores  
 
Ficha y/o Guía de 
observación de 
clase 
 
Cronograma de 
monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Financieros  
Implemen
tación 
Puesta en 
marcha 
 
EJECUCIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
✓ Monitorear el cumplimiento 
de las acciones 
planificadas. 
✓ Monitorear  el cumplimiento 
de las acciones del plan 
relacionadas con la labor 
del directivo  
✓ Evaluación permanente del 
plan  de monitoreo  
✓ Aplicación de instrumentos 
relacionados a los 
indicadores previstos 
✓ Revisión de los 
documentos que prepara el 
docente: planificación 
curricular y su práctica 
pedagógica 
✓ Desarrollo de Jornadas de 
reflexión de  las 
evaluaciones del 
desempeño  
✓ Estimular los buenos 
resultados alcanzados  
 
 
 
Equipo 
directivo y  
equipo  
de 
monitoreo 
 
Guía de 
observación 
 
Lista de cotejo 
 
Rúbrica 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
Guía de 
entrevista 
 
 
 
Cada 
bimestre 
 
 
 
 
 
Cada 
bimestre 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Financieros 
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✓ Dar participación en la 
toma de decisiones ante 
situaciones de conflicto o 
en la regulación de algunas 
acciones 
Segui 
miento 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL PLAN 
✓ Recojo de información 
✓ Análisis de los datos 
recogidos. 
✓ Valoración de la 
información obtenida. 
✓ Realizar intercambios de 
experiencias pedagógicas 
✓ Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones 
✓ Sistematización de las 
buenas prácticas 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y  
equipo  
de 
monitoreo 
 
Ficha de 
observación 
 
Guía de encuesta 
Entrevista a 
profundidad 
Informe  
 
Cada 
bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Financieros 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
1.1. Lecciones aprendidas 
Las técnicas como de la chakana, el árbol de problemas y el árbol de 
objetivos me a permitido identificar, priorizar, determinar y relacionar las 
causas, efectos, y desafíos con el problema de aprendizaje de los estudiantes 
         La elaboración del Plan de Acción me ha permitido fortalecer competencias y 
capacidades personales y profesionales que se requieren para gestionar con 
liderazgo pedagógico con un enfoque de procesos centrado en los 
aprendizajes de los estudiantes y la convivencia escolar, competencias 
previstas en el Marco de Buen Desempeño Directivo. 
         Las habilidades interpersonales, brindan la oportunidad de mejorar la calidad 
de enseñanza y aprendizaje, pues la empatía, el optimismo, la asertividad, la 
escucha activa, el pensamiento holístico,  favorecen los procesos 
pedagógicos.   
 
 
1.2. Conclusiones 
En la elaboración del presente Plan de Acción, los actores educativos han 
movilizado sus capacidades cognitivas y relacionales, logrando involucrarse 
en la solución del problema planteado.  
La propuesta de solución formulada es viable de lograr porque se cuenta con 
el liderazgo de la directora y el compromiso de los docentes. 
El diagnóstico ha sido realizado de manera técnica usando instrumentos de 
recojo de información de la metodología de investigación científica. 
 
 
1.3. Recomendaciones 
A las autoridades de las instituciones educativas,  implementar sus planes de 
acción para mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes. 
A las autoridades de la UGEL, que participen activamente de las 
capacitaciones propuestas en los planes de acción. 
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Anexo 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Inadecuado  uso de los procesos didácticos de la competencia de comprensión de textos  en el nivel secundaria.   
 
Estudiantes poco interesados por la 
lectura 
 
Prácticas docentes tradicionales y 
desmotivadoras. 
desconocimiento y escaso 
compromiso docente en el trabajo 
educativo 
Aprendizajes de mala calidad 
Insuficiente Acompañamiento 
y monitoreo a los docentes 
del área de Comunicación 
Limitada comprensión de los 
procesos didácticos que se deben 
considerar en las sesiones de 
aprendizaje de la competencia de 
comprensión de textos. 
Individualismo entre 
estudiantes que limita el 
trabajo en equipo lo cual 
ocasiona la presencia de 
situaciones que afectan la 
convivencia en el aula 
Efectos 
Problema 
Causas 
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ANEXO 02 
INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
Instrucciones: El directivo en aproximadamente 30 minutos hará una entrevista a cada uno de sus docentes sobre la problemática 
priorizada, el directivo anotará las ideas principales de la entrevista en las líneas punteadas de cada pregunta 
 
Apellidos y nombres del entrevistado: ______________________________ 
Institución Educativa: ________________________ Fecha: ____________________ 
 
1. ¿En qué consiste cada uno de los procesos didácticos de la competencia de la comprensión de textos? 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
2. ¿Cómo es el trabajo de los estudiantes durante la sesión de la competencia de comprensión de textos? 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
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ANEXO 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS CONCLUSIONES PRELIMINARES PRODUCTO DE LA 
CONTRASTACIÓN TEÓRICA 
CATEGORÍA: 
Procesos didácticos 
 
SUB CATEGORÍA: 
Estrategias de comprensión lectora. 
Propósito de la lectura 
Formulación de hipótesis 
Los docentes consideran como procesos didácticos las estrategas de 
comprensión lectora, el propósito de la lectura y la formulación de 
hipótesis, no como conjunto de procedimientos que permiten el desarrollo 
de las competencias muy distante lo que nos indica el MINEDU 
 
CATEGORÍA: 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico   
 
SUB CATEGORÍA: 
 
 
Las docentes reconocen la importancia del monitoreo para el 
fortalecimiento de su práctica pedagógica, optimizando el logro de los 
aprendizajes de sus estudiantes, pero sienten que es escaso el apoyo que 
reciben durante el año escolar. 
CATEGORÍA: 
Convivencia escolar  
 
SUB CATEGORÍA: 
Trabajo individual 
Trabajo grupal ineficaz 
Agresiones verbales 
Los docentes afirman que los estudiantes individualmente trabajan en las 
sesiones de comprensión lectora además e tratarse con agresiones verbales, 
lo que no contribuye a una convivencia armónica como una construcción 
colectica cotidiana 
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ANEXO 04 
 
 
 
 
ANEXO 04 
MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 05  
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
Fortalecer las capacidades de los docentes en el dominio de los procesos didácticos de la 
competencia de la comprensión de textos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes del nivel 
secundaria . 
Directivos comprometidos con los 
aprendizajes de los estudiantes 
acompañan eficientemente la labor 
de sus docentes. 
 
Docentes empoderados de los 
procesos didácticos de la 
competencia de la comprensión de 
textos desarrollan sesiones de 
aprendizaje significativas. 
 
Estudiantes comprenden lo que leen 
y logran aprendizajes de calidad. 
Optimizar el proceso de 
acompañamiento y monitoreo de los 
docentes del área de comunicación. 
 
Fortalecer la comprensión de los 
procesos didácticos de la competencia 
de la comprensión de textos. 
 
Promover el trabajo en equipo entre los 
estudiantes.. 
Desafíos 
Objetivo 
general 
Objetivos 
específicos 
